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RINGKASAN 
 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) merupakan salah satu program 
studi di UT yang dipercaya untuk menyalurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan 
Bidikmisi dan juga program beasiswa dana CSR. Pada tahun 2013, ada 100 orang mahasiswa 
penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 28 orang mahasiswa penerima 
beasiswa dana CSR. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mempunyai motto dalam 
kualitas pelayanan yaitu dengan prinsip 3T, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu. 
Ini berarti bahwa perguruan tinggi penyelenggara program ini harus menyalurkan 
beasiswanya dengan tepat kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, memiliki 
potensi akademik baik, berprestasi, dan dapat menyelesaikan studinya dengan lancar dan 
tepat waktu. 
Proposal ini merupakan studi evaluasi terhadap penyelenggaran pemberian beasiswa 
Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan dana CSR pada Program Studi 
Perencanaan Wilayah dan Kota. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
keberhasilan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 
beasiswa dana CSR dilihat dari indeks prestasinya selama menerima beasiswa tersebut, 
mengetahui sejauh mana pemanfaatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 
beasiswa dana CSR dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui faktor-faktor yang apa sajakah 
yang menghambat keberhasilan studi mahasiwa, serta memprediksi keberlanjutan studi 
mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR.  
Dengan dilakukannya evaluasi, diharapkan pengelolaan penyelenggaraan Program 
Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR menjadi lebih baik dan dapat 
menjadi pertimbangan dalam meningkatkan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa 
program tersebut. 
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EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM BIDIK MISI DAN CSR 
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA,  
FMIPA UNIVERSITAS TERBUKA 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam upaya untuk meningkatkan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi yang 
sampai saat ini masih merupakan masalah bagi negara kita, pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meluncurkan 
Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mulai tahun 2010. Program Bantuan Biaya 
Pendidikan Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu 
secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di 
perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu (Dikti Kemdikbud, 
2013). 
Universitas Terbuka (UT) yang telah memfokuskan diri sebagai perguruan tinggi terbuka 
dan jarak jauh tanpa membatasi usia dan tahun ijasah serta menjangkau hingga ke pelosok 
wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, merupakan salah satu  perguruan tinggi 
yang menjadi penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di tahun 2013. 
UT memperoleh kuota untuk menyalurkan beasiswa kepada sejumlah 1000 orang calon 
mahasiswa. Disamping Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, UT juga dipercaya 
beberapa Mitra untuk memberikan beasiswa dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) 
dari Perusahaan-perusahaan Mitra UT dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Beasiswa 
CSR ini memiliki persyaratan sesuai dengan program CSR tersebut. Contoh program 
beasiswa yang menggunakan dana CSR yaitu: Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus 
melalui tes SPMB-PT dan melalui prestasi akademik di SMA. 
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) merupakan salah satu program 
studi di UT yang dipercaya untuk menyalurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan 
Bidikmisi dan juga program beasiswa dana CSR. Pada tahun 2013, ada 100 orang mahasiswa 
penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 28 orang mahasiswa penerima 
beasiswa dana CSR. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mempunyai motto dalam 
kualitas pelayanan yaitu dengan prinsip 3T, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu. 
Ini berarti bahwa perguruan tinggi penyelenggara program ini harus menyalurkan 
beasiswanya dengan tepat kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, memiliki 
potensi akademik baik, berprestasi, dan dapat menyelesaikan studinya dengan lancar dan 
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tepat waktu. Prodi PWK merupakan program studi baru yang ditawarkan berdasarkan SK 
Mendiknas No 56/D/O/2010, tanggal 21 Mei 2010.  Salahs atu pertimbangan mengapa ditawarkan 
prodi PWK adalah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa.  
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Program Bidik Misi Dan CSR Program Studi 
Perencanaan Wilayah Dan Kota, FMIPA Universitas Terbuka ini disusun dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu asal beassiwa dan jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa, peruntukkan beasiswa oleh mahasiswa, hambatan yang dialamai oleh mahasiswa 
selama masa studi, prediksi keberlanjutan studi mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasinya.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Sejauh mana keberhasilan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan 
Bidikmisi dan beasiswa dana CSR dilihat dari indeks prestasinya selama menerima 
beasiswa tersebut. 
2. Sejauh mana pemanfaatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 
beasiswa dana CSR dilakukan oleh mahasiswa 
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat keberhasilan studi mahasiwa. 
4. Bagaimana keberlanjutan studi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya 
Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi penyelenggaraan program Bidikmisi dan CSR pada program studi PWK 
FMIPA UT. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui sejauh mana keberhasilan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya 
Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR dilihat dari indeks prestasinya selama 
menerima beasiswa tersebut. 
2. Mengetahui sejauh mana pemanfaatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 
dan beasiswa dana CSR dilakukan oleh mahasiswa 
3. Mengetahui faktor-faktor yang apa sajakah yang menghambat keberhasilan studi 
mahasiwa. 
4. Memprediksi keberlanjutan studi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya 
Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR 
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1.4 Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal berikut. 
1. Memberikan gambaran kepada program studi tentang meningkatkan kualitas 
pengelolaan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 
beasiswa dana CSR 
2. Bagi UT Pusat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan jumlah 
mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa 
dana CSR, serta meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan  Program 
Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR.
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BAB 2.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi  
Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan yang 
diberikan kepada calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi 
akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi 
unggulan sampai lulus tepat waktu (Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan 
Bidikmisi, 2013). Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian 
bantuan biaya pendidikan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan nasional, Bab V pasal 12 (1.c), Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 76 (1), Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian 
Kelima, Pasal 27 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A. 
Misi dari penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah 
menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik 
untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi serta menghasilkan 
sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan 
pemberdayaan masyarakat. Dengan diberikannya beasiswa ini diharapkan agar dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan prestasi dari calon mahasiswa, meningkatkan akses dan 
kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu, menjamin 
keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi 
mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler, menimbulkan 
dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi 
dan kompetitif, serta melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian 
sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan 
pemberdayaan masyarakat. Sasaran program bidikmisi ini adalah lulusan satuan pendidikan 
SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat lulusan 2 (dua) tahun sebelumnya dan 
tahun berjalan. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2013 maka mereka adalah lulusan 
SMA/SMK/MA/MAK tahun 2011, 2012, dan 2013 yang tidak mampu secara ekonomi dan 
emmiliki potensi akademik baik. 
Dari paragraph di atas, dapat digarisbawahi bahwa program Bidikmisi ini juga sangat 
memperhatikan akan keberlanjutan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu sesuai 
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dengan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa. Dengan demikian, sebagai 
penyelenggara, setiap program studi harus dapat memiliki strategi pembelajaran yang efektif 
dan efisien yang menjamin mahasiswa dapat selesai tepat waktu.  
 
2.2 Program Beasiswa Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian sosial. Namun demikian, perlu 
disadari bahwa CSR bukan semata program sosial yang menjadikan perusahaan sebagai 
sebuah “lembaga amal” ataupun “bagian dari departemen sosial milik pemerintah” (Ruhliana, 
2013). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aktivitas tanggung jawab sosial 
dari setiap perusahaan. Saat ini semua perusahaan dan lembaga selalu mengedepankan 
program CSR dalam lingkungan tempat mereka bekerja agar berguna bagi masyarakat sekitar 
perusahaan tersebut. Lembaga-lembaga donor dari luar negeri sering juga turut serta dalam 
kegiatan ini. Mereka sangat aktif mengadvokasi, mempromosikan, dan menggiatkan aktivitas 
tanggung jawab sosial CSR di Indonesia. Menurut Heru Prasetyo (Deputi 1 Unit Kerja 
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) bahwa kita harus memberi pemahaman yang 
benar terhadap CSR, alangan dunia usaha tidak saja berkomitmen dan mengimplementasikan 
CSR sebagai keharusan karena tuntutan dari pemerintah, tapi harus mampu mengembangkan 
aktivitas CSR yang inovatif dan relevan dengan masyarakat lokal. 
Ada tiga landasan penting yang harus dimiliki oleh sebuah korporasi yaitu, source, 
people, dan profit. Disini dapat  diartikan bahwa sebuah korporasi jika ingin beroperasi dalam 
jangka panjang harus menjiwai kegiatan CSR dan melakukan CSR dengan cara-cara yang 
etis, mengembalikan kebaikan kepada alam, menjalin kerjasama dengan komunitas, dan 
menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah strategi bisnis, yang pada akhirnya menghasilkan 
konsekuensi logis yang baik. Landasan ini menjadikan CSR sebagai wadah yang efektif 
untuk mengembangkan solusi CSR yang bersifat jangka panjang atau menciptakan insiatif, 
guna membantu perusahaan mengelola harapan para pemangku kepentingan. Pada bagian 
lain diharapkan bahwa pelaksanaan CSR menjadi tempat yang dapat mendukung para 
perusahaan untuk memperluas jaringan bisnisnya dan untuk berinteraksi. Suatu kesempatan 
yang tidak boleh dilewatkan. CSR dapat diimplementasikan secara etis, serta akan 
memberikan pembelajaran mengenai bagaimana mengintegrasikan CSR sebagai gaya hidup 
dalam praktek bisnis (Nasir, 2013) 
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Perusahaan yang ingin mewujudkan tanggung jawab sosial (corporate social 
responsibility/CSR) perlu melibatkan elemen masyarakat, sejak proses awal implementasi 
untuk menciptakan hasil program yang berkelanjutan (sustainability). Menurut praktisi CSR 
& Social Entrepreneurship Maria R. Nindita (2014),  kerjasama dengan berbagai pihak di 
awal dan selama kegiatan merupakan titik penting menjalankan kegiatan CSR yang memiliki 
dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut menurut Maria, tujuan dari 
program CSR yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya memberi 
kesempatan kepada mereka meningkatkan taraf hidup. Program yang paling nyata untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan, 
khususnya pendidikan di Indonesia. Ada 10 Isu Praktik CSR yang menjadi perhatian penting 
(CSR.Indo-Jakarta, 2013) sebagai berikut. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan 
program, mengintegrasikan CSR dalam praktik bisnis, pendekatan kolaboratif untuk 
keberlanjutan dampak kumulatif, menguatnya perhatian terhadap isu HAM, melibatkan 
masyarakat lokal dan manfaat ekonomi yang lebih adil, akuntabilitas dan pertanggung 
jawaban terhadap lingkungan sosial dan alam dalam proses produksi, melibatkan LSM dalam 
kegiatan bisnis perusahaan, keadilan dalam Sumber Daya Air, hubungan ketenagakerjaan 
(buruh), serta keterbukaan keuangan perusahaan maupun BUMN. 
Sebagai perguruan tinggi yang menyalurkan beasiswa CSR kepada mahasiswa, tujuan 
utama yang menjadi perhatian UT adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 
melalui peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu perlu penyelenggaraan yang baik 
terhadap mahasiswa penerima beasiswa supaya mereka dapat menunjukkan hasil yang baik 
dan maksimal dari studi mereka. 
 
2.3  Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari BAZNAS 
Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beastudi Mahasiswa berprestasi 
di kampus negeri di seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan 
mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beastudi SKSS membiayai 
mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan 
dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di 
desanya (Baznas, 2014). 
Target Program Beastudi Mahasiswa Baznas ini adalah sebagai beriktu. 
1. Lulusan SMA/MU/SMK/Ponpes yang lulus USMPTN dan terdaftar di PTN regional 
SKSS . 
2. Memiliki kepedulian sosial 
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3. Memiliki keinginan untuk pemberdayaan potensi lokal daerah 
4. Siswa dengan nilai tambah non-akademis yang dilengkapi dengan surat keterangan atau 
sertifikat 
Beberapa perguruan tinggi telah bermitra bermitra dengan BAZNAS dalam Program 
SKSS ini seperti UNPAD, IPB, ITB, UGM, Universitas Brawijaya, Universitas Sriwijaya, 
dan lain sebagainya. Dalam beberapa berita dari mass media, UT juga mendapat kesempatan 
untuk meneruskan program beastudi Baznas ini kepada mahasiswanya.Pembiayaan seorang 
peserta Beastudi Unggulan SKSS BAZNAS meliputi: 
1. Biaya hidup (living cost) yang biayanya dialokasikan Selama menjalani masa studi 
mahasiswa akan mendapat tunjangan biaya hidup yang besarnya ditentukan oleh 
BAZNAS. 
2. Biaya Pendidikan (tuition fee) merupakan hasil kerjasama antara BAZNAS dengan 
PTN dan besarnya sesuai dengan biaya pendidikan di PTN dimana peserta 
teregistrasi. 
3. Mahasiswa yang bersangkutan juga mendapatkan bantuan biaya pembinaan sebagai 
sarana pengembangan diri yang di berikan melalui pihak ketiga/mitra BAZNAS. 
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BAB 3.  METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Populasi dan sampel 
Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa yang menjadi penerima Program Bantuan 
Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR. Sampel dalam penelitian ini akan 
diambil dari keseluruhan populasi. 
 
3.2  Rancangan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu mengetahui sejauh mana 
keberhasilan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan 
beasiswa dana CSR akan dilihat dari indeks prestasinya selama menerima beasiswa tersebut. 
Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 
dan beasiswa dana CSR dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui faktor-faktor yang apa 
sajakah yang menghambat keberhasilan studi mahasiwa, serta memprediksi keberlanjutan 
studi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana 
CSR, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif. 
 
Context: apakah program beasiswa menuntut performance nilai, Input: kemampuan 
/persepsi yang dimiliki apa yang dimiliki oleh peserta, P (Proses): apa yang terjadi 
selama pembelajaran P (produk) apa hasilnya setelah menerima beasiswa 
 
3.3  Instrumentasi 
Instrumen atau alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 
daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Daftar pertanyaan akan 
menyangkut persepsi mereka terhadap program bidik misi dan CSR, keberlangsungan studi 
mereka, serta kendala yang mereka hadapi. 
 
3.4  Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada seluruh populasi yaitu 
mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan beasiswa dana CSR. 
Selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam dengan responden terpilih. Selain 
melakukan tanya jawab dengan responden, juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan orang tua siswa, UPBJJ-UT 
penyelenggara, dan pengelola Bidikmisi dan CSR di UT Pusat. 
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3.5  Analisis Data 
Data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi dengan 
interval yang dihasilkan pada masing-masing hasil pengukuran. Data yang diperoleh, diolah 
dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif.  
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
 
4.1  Anggaran Biaya 
Tabel 9.1. Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang 
Diajukan 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan 
(Rp) 
1 Gaji dan Upah (maks 20%)    6,000,000 
2 Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%)  12,000,000 
3 Perjalanan (maks 15%)    7,000,000 
4 Lain-lain (Publikasi, Seminar, laporan, lainnya 
(sebutkan)(10-15%) 
   5,000,000 
JUMLAH  30,000,000 
 
 
4.2  Jadwal Penelitian 
 
KEGIATAN 
Bulan ke 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.   Pengajuan 
Proposal 
            
2. Revisi Proposal             
3.   Uji Kuesioner             
4. Pengumpulan 
Data 
            
5. Pengolahan Data             
6.   Penulisan 
Laporan 
Penelitian 
            
7.   Seminar Hasil             
8.   Revisi Laporan              
9.   Penyerahan 
Laporan Final dan 
Artikel Jurnal 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Evaluasi Penyelenggaraan Program Bidik Misi Dan CSR Program Studi Perencanaan 
Wilayah Dan Kota, FMIPA Universitas Terbuka ini disusun dengan mempertimbangkan hal-
hal berikut yaitu asal beassiwa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa, peruntukkan 
beasiswa oleh mahasiswa, hambatan yang dialamai oleh mahasiswa selama masa studi, 
prediksi keberlanjutan studi mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasinya. 
 
A. ASAL BEASISWA:  
1. Beasiswa BIDIK MISI (Masa Registrasi 2013.2, 2014.1, 2014.2) 
 Jakarta : 20 0rang 
  Bandung : 48 orang 
  Manado : 27 orang 
  Bandung (Tidak lanjut): 1 orang 
2. Beasiswa BRI SIPAS PLUS (Masa Registrasi 2013.2, 2014.1, 2014.2) 
 Jakarta : 3 orang 
 Bandung : 1 orang 
3. Beasiswa CSR Mitra (BAZNAS SIPAS PENUH) (Masa Registrasi 2013.2, 2014.1, 
2014.2) 
 Serang : 20 orang 
 Serang (Tidak lanjut): 4 orang 
 
Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota 
bersumber dari 3 (tiga) pemberi beasiswa yaitu: Bidik Misi, Beasiwa BRI dalam bentuk 
Beasiswa BRI SIPAS PLUS, dan Beasiswa CSR Mitra  dalam bentuk BAZNAS SIPAS 
PENUH. Sejak diberikan kepada mahasiswa pada masa registrasi 2013.2 sampai 2014.2, 
secara keseluruhan: melanjutkan 119 (seratus sembilanbelas) orang, tidak melanjutkan: 5 
(lima) orang. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa di UPBJJ UT Manado, Bandung, 
Jakarta, dan Serang. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa terbanyak adalah di UPBJJ UT 
Bandung: 48 (empatpuluh delapan) orang. Sejak diberikannya beasiswa pada masa registrasi 
2013.2, tercatat 5 (lima) orang tidak lagi menerima beasiswa di masa registrasi 2014.2 yaitu 1 
(satu) orang dari UPBJJ UT Bandung dan 4 (empat) orang dari UPBJJ UT Serang. Hal ini 
terjadi karena yang bersangkutan tidak ada nilai di masa registrasi 2014.1 (1 orang), ada nilai 
E di masa regiastrasi 2014.1 (1 orang), serta IPK kurang dari 2.0 (3 orang). 
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B. PEMANFAATAN BEASISWA 
Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa, beasiswa 
yang mereka terima pada umumnya dipergunakan untuk hal berikut (sesuai urutan). 
 
1. Peralatan kelengkapan kuliah, seperti laptop, buku tulis, ATK, menjilid, fotocopy 
Hampir seluruh responden mahasiswa peenrima beasiswa menjawab pertanyaan ini, 
pemanfaatan beasiswa untuk peralatan kelengkapan kuliah, khususnya saat mengikuti tutorial 
seeprti laptop, buku tulis, ATK menjilid tugas-tugas, serta biaya fotocopy adalah yang utama. 
 
2. Biaya pemondokan 
Di UPBJJ Manado dan Bandung, sebagian mahasiswa memanfaatkan beasiswa ini untuk 
biaya pemondokan selama kegiatan tutorial, karena tempat tinggal mereka yang jauh dari 
tempat tutorial. 
 
3. Biaya transportasi 
Hampir seluruh responden mahasiswa penerima beasiswa menjawab pertanyaan ini, 
beasiswa yang diterima umumnya sebagian dialokasikan untuk keperluan biaya transportasi.  
 
4. Membantu orang tua 
Bagi beberapa mahasiwa, beasiswa merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan 
untuk membantu orang tua. 
 
5. Tabungan 
Bagi sebagian mahasiwa, beasiswa dialokasikan untuk ditabung. 
 
C. FAKTOR YANG MENGHAMBAT KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA 
1. Jarak rumah ke tempat tutorial 
 
2. Keterlambatan modul 
 
3. Keberadaan tutor 
 
4. Kemampuan tutor 
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5. Kurangnya buku-buku referensi 
 
6. Komunikasi dengan mahasiswa prodi sejenis 
 
 
D. PREDIKSI KEBERLANJUTAN STUDI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA 
1. Dilihat dari IPK, mahasiswa masih dianggap mampu melanjutkan  
2. Komitmen dan tanggungjawab mahasiswa terhadap beasiswa yang diterimanya 
masih tinggi 
3. Jika hambatan dapat diatasi, mahasiswa masih dapat melanjutkan 
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
1. Dengan melihat manfaat yang disampaikan oleh mahasiswa, terlihat bahwa beasiswa 
sangat besar manfaatnya, mengingat mahasiswa yang terjaring untuk memperoleh 
beasiswa berasal dari keluarga yang kurang mampu 
2. Beasiswa merupakan salah satu motivasi untuk mahasiswa. Hal ini ditunjukkan antara 
lain dengan perolehan IPK 
 
B. SARAN 
1. Salah satu usulan dari mahasiswa peenrima beasiswa adalah diperlukannya suatu 
forum komunikasi untuk memudahkan berkomunikasi antar mahasisw. Bentuk forum 
komunikasi ini bisa menggunakan media yang sudah ada atau diekmbangkan bentuk 
lain. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Mahasiswa Penerima Beasiswa 2013.2 sampai 2014.2 
 
No Nim Nama Mahassiwa UPBJJ 
Mahasiswa Beasiswa BIDIKMISI 
Jakarta: 20 0rang 
1 017907886 DESLINA EKASARI 21/JAKARTA 
2 017910687 EVA ARIANI 21/JAKARTA 
3 017967598 NURHASANAH DEWI IRWANDI 21/JAKARTA 
4 017972203 APRILIKA NANDA AISYAH 21/JAKARTA 
5 017982204 MARIDA BAYYINAH 21/JAKARTA 
6 017990606 FAJAR FITRIAWAN 21/JAKARTA 
7 018012075 SITI HUSNIAH 21/JAKARTA 
8 018090434 BUDI RAMELAN 21/JAKARTA 
9 018104191 PITRIA RAHAYU 21/JAKARTA 
10 018124899 MUHAMMAD IQBAL TAWAKAL 21/JAKARTA 
11 018136442 DESI REALISTA 21/JAKARTA 
12 018138571 CAHYADI YUSUF 21/JAKARTA 
13 018153811 WAHYU HIDAYAT 21/JAKARTA 
14 018159701 HAMINULLAH 21/JAKARTA 
15 018164735 ARDIK GIGIH DWIANTO 21/JAKARTA 
16 018191829 FARAH SAUFIKA 21/JAKARTA 
17 018198853 AJENG YULA ISNAPUTRI 21/JAKARTA 
18 018202036 NURMALASARI 21/JAKARTA 
19 018209609 FERI ANDRIYAS 21/JAKARTA 
20 018258056 CZEDRIO TRI PUTRO 21/JAKARTA 
    Bandung: 48 orang 
1 017556135 ASEP SAEPULLOH 24/BANDUNG 
2 017556705 RESA MUTIYAR 24/BANDUNG 
3 017557072 FUAT ARDI JAYA 24/BANDUNG 
4 017557699 ERWIN NURHASANAH 24/BANDUNG 
5 017557825 TIYA TEJAWATI 24/BANDUNG 
6 017557975 MAYA RISMAYANTI 24/BANDUNG 
7 017558311 IKA LESMANA SARI 24/BANDUNG 
8 017558479 LATIP MIRAD 24/BANDUNG 
9 017560561 VIESTA PANSHA PRAHASTA 24/BANDUNG 
10 017560626 MELISA ERLINA 24/BANDUNG 
11 017560998 HELGA ALGIDA 24/BANDUNG 
12 017561327 DEVI FINDRIANTI 24/BANDUNG 
13 017561889 SHEREN HANAYOLANDA 24/BANDUNG 
14 017562676 TANTY RIZQI NURFITRI 24/BANDUNG 
15 017562938 DANI AFANDI 24/BANDUNG 
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No Nim Nama Mahassiwa UPBJJ 
16 017563155 NOVI SUSILAWATI 24/BANDUNG 
17 017563227 DESI FITRIAWATI 24/BANDUNG 
18 017563377 SEKAR KEMUNING 24/BANDUNG 
19 017563653 AGUNG NURWANSAH 24/BANDUNG 
20 017564211 SUCI HANDAYANI 24/BANDUNG 
21 017564505 ADE FANI SUBARI 24/BANDUNG 
22 017564798 ULFAH AZIZAH 24/BANDUNG 
23 017565847 AZWAR ANAS 24/BANDUNG 
24 017566279 SETIAWATI 24/BANDUNG 
25 017566555 ARISA DEVIANTI 24/BANDUNG 
26 017566831 DWI TITA 24/BANDUNG 
27 017569955 AI ZAHROH NIHAYATI 24/BANDUNG 
28 017570286 TYAS ADITYA PRABOWO 24/BANDUNG 
29 017571184 RENDI SEPTIAN PRATAMA 24/BANDUNG 
30 017571399 HARIS MUSTOPA 24/BANDUNG 
31 017572448 FELIA FEBRIANI 24/BANDUNG 
32 017572803 ZONTARDO ABDILLAH HATTUSUPY 24/BANDUNG 
33 017572881 NENA DESIYANA 24/BANDUNG 
34 017572939 VIO AYU DEVANI 24/BANDUNG 
35 017573156 SOPI SOPIAH 24/BANDUNG 
36 017573228 SARI DWI YULIANTI 24/BANDUNG 
37 017573307 DINI NUR SHOUMA DIANI 24/BANDUNG 
38 017573432 SORAYA KARIMAH 24/BANDUNG 
39 017573654 DIKDIK RAMDANI 24/BANDUNG 
40 017574577 DEDE IDA 24/BANDUNG 
41 017574799 WIGA ANGGITA 24/BANDUNG 
42 017575135 RISTI RIFDIANTI 24/BANDUNG 
43 017575633 KHARIESA IBNUSINA 24/BANDUNG 
44 017575783 ADI RIYANTO 24/BANDUNG 
45 017576209 HARI SUBAYA 24/BANDUNG 
46 017576982 ADIT SODIKIN 24/BANDUNG 
47 017578194 NENI OVTO BERLIANI 24/BANDUNG 
48 017578463 INDAH NUR GEMALASARI LUTFIYANAH 24/BANDUNG 
    Manado:27 orang 
1 017820453 RESTIANI PAPUTUNGAN 84/MANADO 
2 017821369 FIKRI MOKODONGAN 84/MANADO 
3 017821795 CINDI PATIKA SARIP 84/MANADO 
4 017821842 SRI WAHYUNI MOKOAGOW 84/MANADO 
5 017822228 YURIKE KADILI 84/MANADO 
6 017822299 NINDY ANGELA MARTHIN 84/MANADO 
7 017822346 LOLA VITALOKA MOKODOMPIT 84/MANADO 
8 017823498 FRISILIA YULIANTI MANGGOPA 84/MANADO 
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No Nim Nama Mahassiwa UPBJJ 
9 017823703 LENANDA BAE 84/MANADO 
10 017823821 DEWI SUGEHA 84/MANADO 
11 017824318 PINGKAN TRISNAWATI MAMONTO 84/MANADO 
12 017824325 RIVANI HAYAT 84/MANADO 
13 017824697 SRIWANI POTABUGA 84/MANADO 
14 017824744 RENDY JERMIA SEMBEL 84/MANADO 
15 017824751 NINDY PANA 84/MANADO 
16 017824902 CITRA MERDEKAWATI MOKODOMPIT 84/MANADO 
17 017825406 YUDISTIRA PAPUTUNGAN 84/MANADO 
18 017826042 RANI MAMONTO 84/MANADO 
19 017826447 NI LUH IRDAWATI 84/MANADO 
20 017826605 VIRNAMIKA MOKODOMPIT 84/MANADO 
21 017827109 VIRGIN BRIGITA KAWALO 84/MANADO 
22 017827882 VICKY NOVRIADI MANGGOPA 84/MANADO 
23 017828021 SARDI DILAPANGA 84/MANADO 
24 017828157 DEYBI ANGELICA BAWELENG 84/MANADO 
25 017829632 NOVITA OVELIA LAMBER 84/MANADO 
26 017830454 ZULKHAIDIR F DAGANG 84/MANADO 
27 017831417 CASSANDRA M LAPADENGAN 84/MANADO 
    Mahasiswa Beasiswa BRI SIPAS PLUS  
 Jakarta: 3 orang 
 1 017906268 HANNY FAJRIYAH 21/JAKARTA 
2 018092072 NANDA SARLITHA GIOVANA 21/JAKARTA 
3 018135243 ANISSA NURUL AINI 21/JAKARTA 
        
Bandung: 1 orang 
1 017558271 SITI WISMAYANTI 24/BANDUNG 
    Mahasiswa Beasiswa BAZNAS SIPAS PENUH  
 Serang: 20 orang 
 No Nim Nama Mahassiwa Upbjj 
1 017530845 MAMAY SUKAMAY 22/SERANG 
2 017531245 YOLANDA CAHYA PRIFALOFA 22/SERANG 
3 017531689 NENENG MUSLIHAH 22/SERANG 
4 017531958 RATNA KOMALASARI 22/SERANG 
5 017532888 ROSSY HASIDA KURNIA 22/SERANG 
6 017533937 BELINDA RIZKI AMELIA 22/SERANG 
7 017534154 MUDIAWATI 22/SERANG 
8 017535353 KURNIAWATI 22/SERANG 
9 017536283 ADE EKAWATI SARI 22/SERANG 
10 017536839 NANI HAERANI 22/SERANG 
11 017537332 YUS NUROHMAN 22/SERANG 
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No Nim Nama Mahassiwa UPBJJ 
12 017538112 CECEH HARTANA 22/SERANG 
13 017538262 CHYNTIA SAMI BHAYANGKARA 22/SERANG 
14 017538699 SRI WAHYU HANDAYANI 22/SERANG 
15 017539311 AHMAD AJIJI 22/SERANG 
16 017540133 ILMAN FAQIH SHIBGOTULLAH 22/SERANG 
17 017540577 SRI HARTATI 22/SERANG 
18 017540846 SITI ROSITA MALA 22/SERANG 
19 017540853 AGUNG SETIAWAN 22/SERANG 
20 017541672 FIRDHA NUR EKA SANTOSO 22/SERANG 
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Lampiran 1. Mahasiswa Penerima Beasiswa tidak lanjut di 2014.2 
Tidak Lanjut untuk masa 2014.2 
 No Nim Nama Mahassiwa Upbjj 
Beasiswa BAZNAS SIPAS PENUH 
1 017534717 BAYU GUMELAR 22/SERANG 
2 017534867 ARIEF HIDAYAT 22/SERANG 
3 017536133 AGIVIA SUTIANA BAYAN FAHLEVY 22/SERANG 
4 017538549 AHARI 22/SERANG 
Beasiswa BIDIKMISI 
1 017556207 SELI YULIANTI 24/BANDUNG 
 
